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Ефективність роботи в’язальних машин (продуктивність машини та 
якість трикотажного полотна) суттєво залежить від довговічності роботи 
клинів [1, 2]. При цьому підвищенню довговічності роботи клинів сприяє 
зниження динамічних навантажень, що виникають в парі голка-клин [3]. 
Дослідження [2] показують, що термін роботи клина в’язальної 









= , (1) 
Аналізуючи рівняння (1), приходимо до висновку, що з метою 
визначення ефективності впливу величини динамічних навантажень пари 
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NN ==0 , 
де       N  – нормальний тиск у парі голка – клин; 
l  – довжина контакту взаємодії досліджуваної пари; 
Р – горизонтальна складового динамічного навантаження на клин;  
α  – кут профілю клина, 
рівняння (3) приймає вид: 
 t,P
BT β501+= , (4) 
де  ( ) constsinlAB t, == + βα 501 . 
Приймаючи [2, 4] 3=ν  (робоча поверхня замка полірована) і 4=t , з 
(2), знаходимо: 1430,=β . 
Тоді рівняння (4) остаточно приймає вид:  
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BT = . (5) 
На підставі (5) одержуємо: 
 2861,pT nn = , (6) 





TnT = ; (7) 
21 T,T – довговічність клина відповідно до і після реалізації заходу, 
спрямованого на зниження динамічних навантажень в парі голка-клин 
(удосконалення конструкції голки чи клина); 
pn  – коефіцієнт зниження динамічних навантажень у в'язальних 






Pnp = ; (8) 
21 P,P  – динамічні навантаження відповідно до і після модернізації 
робочих органів в'язальної системи. 
Висновки. В результаті виконаних досліджень: 
– розроблено метод оцінки впливу динамічних навантажень пари 
голка-клин в’язальної машини на довговічність роботи клинів; 
– встановлено, що з метою підвищення ефективності роботи 
в’язальних машин шляхом підвищення довговічності роботи клинів 
доцільно знижувати динамічні навантаження в парі голка-клин;  
– одержана залежність, що дозволяє оцінити вплив удосконалення 
робочих органів в’язальних машин на зниження динамічних навантажень в 
парі голка-клин і, відповідно, на підвищення довговічності роботи клинів. 
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